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tke writ to ^ek
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ntoag^gA
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r gaatod a«ta Ka. :
I to bad daAiag. MtaDiesfCteFASgt-dcyKcht
«d to tta Bto Giw) SaftaeA E. ^taM. M. Ato
Aia weak tas ta WTatitoirr 
Stety to Aa Vta T.iaraiAi
ly IM par'te ted BBflbrei^ to 
IS«7. Mza. h, W. Iteer m d 
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kady oaa duppad to Doytatowa.' adC* ttaato aaje A ta adrae- 
Pa. WedBtata ta btorta. Ka A- tfi aiA aa PA* Arta “Wy 
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UPON APPLICATION
irnXIAM J. SAMPLE.. ......... Edtter and Publiaher
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SUBSCWPnOlf RATES
One -Year in .................................... I
Bin Koetha in ..................
■ One Year Out of State....................................... .*2A0
(An «Tuherrititiian Mot Be Paid In Advance)
a matter Pebroary «. US4. at
Act MManb •.!«».
If. Yoar Tun. Stanb^
To be able to vote the way yoa want ie 
practically <l«ued to more dmn a biDioD penene .in 
this world today. But you are not aibaac *!»«■
Ton still have that pririlece for which oar 
ewtors' died an^ saffe^
Take time to vote Saturday. Ton owe it to the 
.fntore as weU ae the past to exercise thpt privilege.
PWtM of the Snaday School od 
the ^hribBan Charcfa wot in a 
irwxp to Joe’s Place. last Tocaday, 
for a ptcnic and oatiog. The gronp 
............................by the teaeben
Mr. and Mn. Wr. E. Kenney | Mr. and Mb. CoK Bhnsa m4 
took their Md>y to SL JMeph’s Min Cathoine Pwneis vaea In 
in Lexington Monday for treat- ’ Cbicaga fran Sunday to Thoadap 
menc Ittoweefc.
Goodby To Tbe 
441 Club Mi
of the Depaitaent. Franeee Peaix, 
Marian Uoiae Oppenbeimer, Billy 
hy tba SnperiB
dent, Ifo. Landait.
Tbe doaens of Morebead wish the memben of 
the 4-H clubs of S’ortheastern Kentucky lindrpccd
as they break camp on tbe Morei^ State Teachers 
College caznpas today.
Morebead citizena know that tbe memben of the 
4-H organixation are the cream of Ae farm crop. 
In tbeir hands lies tbe destiny of agricni^ in the 
United Statea.
Their conduct daring their stay here 
weD of the future as wdl .as it does of the n«stot 
generation of parents wfao arc




Mr. and Mrs. S_L. Allen, 
Morehead, have tins week 
nounced the marriige af their 
only daughter. Tfaalma Lenora, to 
Mr. John Morgan Bobey. son of 
Mr. and Mn. L« C. Bobey, af Pair- 
moot. W. Va.
Mim Elisabeth Peaix and Mrs. 
Jahn Aika were in Gncmnati on
Mr. and Mrs. Otto Carr. Mra 
A. B. McKinney, Mrs. L. D. Bel- 
’. Mn. Dave (kvedoa ami Mrs.
R P. Penix went to Esel Monday 
to attend the funeral of Mn. Car­
ter. Circuit Conrt Oerit tnm Meat 
Liberty.
D. W. Moceabec of Addand 
•pent the week-end with his tmm- 
ay hen. v
Hrf. • gd. boblqr Bip...«idl 
««yddugplW»abadgmii..
Residence of Voter
gafce gad Ohio iqBatiimim, tba Trwet tSefagp 
mchidrs loer-tate roopj trip to New ^btk; waak am 
foing tB{^ dace mgho m Hecel PSenfilly; aw 
acfamni tiduts to At Yak WorU^s IW 
and cesemd seat for BiOy Rate’s Aqaacide; gBidcd
tour dmngb RADB3 OTT sQufioa tad obaexratxa 






D^ssm G. Foatsr r
P<Mt UEUTEMAirT GOVEUMM
C Ku (Bhhntr> >te» L
Oftoa r







FOR SECRETARY OF STATE .
George Oenn Hatcher L'n-
John L McDrnnrtt c
PbeOa Statefa McDonough X'
Prank Beid r *
JohnSaamalB r'













> lha. rmm for I
It mmmt Arndt to fi^ oat Ifc. ,
T. B«hw CSUb^lW. Kp.> W o 








• I. iw ,1 E_a>k, k, ■
auMally to (ha*.•1,0M,0M a toO to
^Ifedltok. PalW. ..I •< «ha .fa.ai t, tf af al Ih. 9
^ .......................to aaa tW Saaia^ ha «— mmim ia ifca a
iha SiBla tniM.iaiatol faaHiiaa. ia •--------- ^
titoto f- lha A«.d aad Pdar^. I
H-*-------------------------a... I - ^ ..
Haynpiiii to- I I iJSliriai jiaaalltoaai
H. to avtotot tov aa* I
TaIndCB Cliae from Soidirir i* 
a snot thia week at the home of 
Mrs. E. D. PattgB.
Mito Betty Lana «m a gaetof 
laat week ^<rf her eoonn. Mia 
Phynu Powell, at Pam, Ky. Mia 
PaweU accompanied JOa t«— 







, DEMOCRATIC PRIMARY 
AUGUST 5. 1939





Marjla — Jack CaroO
VOTE FOR
— SUNDAY — 
“Unexpected Fadiet^
Bab, Stowl, — aCah. Aaar
-MONDAY—* 
iLad/*
LacHle BaB — AUaa Laaa
— TUESDAY —
“MBgnificeDt FnmdT
Akia Taairaff — Ua,<i Naba 






“Andy Hardy Gets 
SpHag Fcra*”
TABS PROGRAM




“Tna Can’t Get Away 
WA Mnrder”




TO EVERY VETERAN OF THE WORLD WARi
1-
MS is *a Bteict. p r^aiawiillk*a i
p ia da IMtod Stoto Ara, b ika Warid Wa
I « a ■asiii' af Ika I
S, Ika totoa SI' Ii aa I da «al a« Ika alka 
k aa ,aa ^aa A tokn, far Ika aC%a and
X kaat af .9, ahiSljA 1 la, aa dai. to ika a
fad. kawa—. ,an a
^fita kaa ununlid mw^mh to waa Ma aww aareiaa in tka ar., mmi Kb . 
in Ma Lasias to Wa awn idtoaliti at ba . •« - «f
• tmCm 
I ito
9 wkbk R i. Mad, atotod that Sdaa, Cawdd i. n. aW,
Si I ^aObf Hto to Bto, it. that SUaa, Caadal fcn— M. «...
p aai Mm R wto to ka awM ab. aM tka« ka Was sk n*
1 ■
KM toaMa aaary aftart to aatowat ^tos ^ >fc ml >MBi
I Mat ka hsww ai ito BdWS, wCto toaik .
1 fad faalKad is toipaclfa, that tka aaaaa toaaape Kaa to toblnd
“'a?dr*ZLr"‘tir i td. *. bw.1, dr






I hare aa active < E tried ta tee ead of
yea 1m if I hate felled, I take tide Heaae to eak ^oar active a 
port Im attu Seaator at Ik Ai«art to Priawy.
a arta caa be kaeet widilk peipk of hie Dirtrirt mad
Jt'fcoae Se Hath Ruaaa Dirtrict ia opaa tar poor i
gaf»eliileiiililiLliilwinee.Tt dreadreerieitly
> cartk« _y vole ae jov Seaator.
Hnpiiij. yo, caa avpert are M to PHwy'ead elea k to
J.J. THOMAS
t Riipirt Mj a.! mm oi» cKias Tfl! i-
« Jartud rwA m La- - ToAa Aa gad n« t. Ml 
aU,. -Pm MigM be be n»Mll br a d bbi 
e amA-Ae Atsr back Mrbe fKB |MtirabnM ta am- 
■iera Tb. mMmi al <M jaM >R m M. .f PiiMm bao aMI 
ag?« MatEpaaiad kg ba Baa. Md . fagay |ir iifitj. aUf. baag-a..-' 
Jfia. a\r:«ar I^yuMc *Dd Cal' StaefttaA.
THERE IS NO DOLST 
ABOUT
Tk Hointr. boecritr ml QndUiotiQn of
BRIDGES WHITE
Mjs. G. W. Brae* <
FOB SAL£
288 Acre Fleming Com^, Ky, 
Blue Gram Fann
AT AUCIIM
M^AT. AUGUST 1«K 2.-00 P. M. 
Ob Ihe ** • I. »— ar Shm
a V.a.CaMa.naaa
’
rFaiU Tere Twon in LnxinctM 
• on VbdniMrar * ^
3fci Morgu CUytra and emi.^ l N,,r,i,M
■
c M--X OsTtoa-j MK i& B«k;; 3.




■f A VmmiC^S. E Fwwt A S«t«^
3Cr&. Le^i* aretn m Mre. J-'J «. Cm- lo «Wy TTirftj 
J rio=» of Om-gsra* were 7. D.* jfc„ t. ••
t PraoT.
TRAIL THEATRE
Mr. and JL-3. N. E. K^saaid 
[.MKC Taeouy aad VedMadny ia 
IraingeBB.
Mrv Jake Pauno- w a Tistar 
j a» Kc Steetia* on Fndaf.
Ke. aad Xsa. Eazi w &- 
a* mo. Jacs. ^ Taeany Idr . 
doeir rae*=«i. TlKy wj bn mmy'i 
* n«eia and «a spaad amue;'' 
- ac Xt7» BoKk and Virgi




. Vmy tmta. ond ,
i A raSKSSIOKr !• nm mm <
I FpK SELU^, TW mooom o—— 
Ld reodo. Tb- €««
FK£E GIFTS. TWom w9 ho .
■ m «>hl* ^m 
r ior US ymon.
r-.-
: I: H S REALTY COL
